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Abstract: 
This report presents the activities of cross-departmental education program : 
 IoT course, and future prospects for the course. First, Internet of Things- Inspired Interdisciplinary Research 
Center (IoT-IIRC) is introduced. Secondly, the outline of the course program  of Internet of Things ( IoT) is 
explained. Thirdly, Internet of Things (IoT): Definition, System, Applications, Challenges are introduced. 
Fourthly, Basic design of the IoT course is precisely described. Fifthly,  the activities of the IoT course are 
presented. Finally, the future prospects for the IoT course are summarized. 
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ロニクスキット，既存の AI による解析・分析を扱う 
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IoT Definition: A worldwide network of 
interconnected objects uniquely addressable, 
based on standard communication protocol. 
The Need To Connect Assets : 
What IF we can connect ALL these assets and 
get the answers to ALL these questions? 
 
 
図 1 The Need To Connect Assets[3] 
 
Components of IoT : 






図 2 Components of IoT[3] 
 
IoT Value Loop : 
(a) Things: SENSE, COMMUNICATE 
(b) Platform: AGGREGATE, STORE 
(c) Analytics: PROCESS, ANALYZE 




図 3 IoT Value Loop [3] 
 
IoT Enablers : 
Humans: They act both as consumers and 
producers of data. 
Smart devices: Technological advances and 
reduction in the cost of manufacturing has enabled 
widespread adoption of smart devices. 
Communication Networks: Diverse method such 
as Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, 3/4/5G are the key 
denominator as they make a IoT more options 
available to the IoT. 
Cloud Computing: Scaling rapidly to meet the 
growing demand resulting from the IoT in terms of 
storage and computational power. 
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図 6  IoT Hardware: Prototyping boards [3] 
 
IoT Cloud Platform: 
Publicity Traded: IoT Cloud Platform solutions 
backed by large publicity traded companies  
 
 
図 7  IoT Cloud Platform 1 [3] 
 
Open source: Data management services with 




図 8  IoT Cloud Platform 2 [3] 
IoT Applications : 
 
 
図 9 IoT Applications :  
Environmental monitoring 1 [3] 
 
 
図 10 IoT Applications :  
Environmental monitoring 2 [3] 
 
Smart Building:  
Sensor to detect strong wind or earthquake. 
Shock absorbers can react to minimize the damage. 
Building could warm other building to prepare for 
the event. 
Smart Bridge: 
Sensors to monitor vibrations, displacement, and 
temperature. If problem is detected, a warning 
can be sent by SMS. 
Smart Tunnel: 
Sensors to monitor humidity, displacement, and 
temperature. If problem to detected, appropriate 
maintenance can be carried out. 
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図 11 IoT Applications :  
Infrastructure Health monitoring [3] 
 
 
図 12 IoT Applications : Health care [3] 
 
AI and IoT : the Brain and the body: 
We can say that AI is the brain and IoT is the 
body. IoT sends the data to AI and AI takes smart 
decisions. As our ears, eyes, nose, tongue and skin 
sends sensors to our brains and then we can get 
the information. 
 
図 13 AI and IoT : the Brain and the body 1 [3] 
 
 
図 14 AI and IoT : the Brain and the body 2 [3] 
 
Blockchain and IoT: 
The future global economy will move towards one 
of distributed property and trust where anyone 
with internet access will get involved in 
Blockchain based transactions and third-party 
trust organizations may no longer be necessary. 
 
 
図 15 Blockchain and IoT [3] 
 
Industry 4.0 : Industry 4.0 is a name given to the 
current trend of automation and data exchange in 
manufacturing technologies. It includes 
cyber-physical systems, the Internet of things, 
cloud computing and cognitive computing. 
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図 17  IoT Architecture 1  [3] 
 
Sensing, Connectivity, Gateways, Processing, 
Software 
 
図 18  IoT Architecture 2  [3] 
 
IoT Challenges – Big Data : 
A full 90 % of all the data in the world has been 
generated over the last two years. 
*Sources: 
Physical Environment 
Smartphones and wearables 
Online presence 
 
図 19  IoT Challenges – Big Data 1  [3] 
 
It is estimated by IDC, that by 2020 that Data will 
reach 45 Zettabytes (1024 Terrabytes = 1 
Petabytes, 1024 Petabytes = 1 Exabyte, 1024 
Exabytes = 1 Zettabytes) By 2020, there will be 
5200 GB of data for every person on Earth. By 
2020, 40% of all data will come from sensors. 
 
図 20  IoT Challenges – Big Data 2 [3] 
 
IoT Challenges – Security : 
*Usable Security 
How do we make security solutions usable, 
scalable, manageable and non-intrusive? 
*Privacy 
How we do we make users feel comfortable using 
network services? 
Infrastructure and Service Protection 
Technical security solutions for the networked 
society’s “threat landscape” 
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図 21  IoT Challenges – Security  [3] 
 
IoT Challenges – Bandwidth and Power 
Consumption : 
International bandwidth availability has soared. 
From 1.4 Tbps in 2002, it steadily climbed to 6.7 
Tbps in 2006. TeleGeography expects that the 
number to hit 606.6 Tbps in 2018 and 1103.3 Tbps 
in 2020. 
 
図 22  IoT Challenges – Bandwidth and Power 
Consumption [3] 
 
IoT Challenges –Networking: 
*Scalability : More than 50 Billion device need 
names, addresses, protocols, etc.. 
*Diversity : Multiple devices and sensors, virtual 
network. 
*Open Network Interface. 
*Low Power Communication. 
 
IoT Challenges –Software: 
*Understand code + data. 
*Debugging, self-diagnosing, and automatic repair. 
*Correctly configuring dynamic compositions of 





4 節で示した IEEE 基準の IoT の定義などから， 
図 2 の Components of IoT : 




図 3 の IoT Value Loop : 
(a) Things: SENSE, COMMUNICATE 
(b) Platform: AGGREGATE, STORE 
(c) Analytics: PROCESS, ANALYZE 
(d)Application: VISUALIZE, ACT 
図 4 の IoT Enablers : 
Humans: They act both as consumers and 
producers of data. 
Smart devices: Technological advances and 
reduction in the cost of manufacturing has enabled 
widespread adoption of smart devices. 
Communication Networks: Diverse method such 
as Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, 3/4/5G are the key 
denominator as they make a IoT more options 
available to the IoT. 
Cloud Computing: Scaling rapidly to meet the 
growing demand resulting from the IoT in terms of 
storage and computational power. 
の項目は IoTコース教育の必須であることがわかる．




て，[9]の Empowering Tomorrow's Engineers Using 
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く時に役立つことも大きなメリットである．そして， 
搭載されている FPGA（英: field-programmable gate 
array）をグラフィカルプログラミング言語：NI 
LabVIEW を用いて，高速処理ができる Smart 
Devices を構成する経験を得られる． 
さらに，[17]の IIoThink Lab based on NI myRIO 
by RAFA Solutions Industrial IoT Educational Kit 
Based on NI myRIO を用いて，NI myRIO に，Web 
カメラ，組み込みキット，メカトロニクスキット，
バイオデータのセンサなどとアクチュエータを接続
し，NI myRIO が収集したデータを IBM ワトソン
などの AI で解析・分析し，アクチュエータをスマ
ート制御などを行うことができ，図 2 の Components 




しながら，図 2 の Data の項目には，[11], [12]のデー
タを分散分権型台帳型で管理・保存するなどの実習
体験が必要であり別途教育プログラムを用意する必
要がある．図 4 の IoT Enablers の Cloud Computing





of IoT と図 3 の IoT Value Loop を用いて各先生の関
われるパートを明らかにして，必要とする教育・研
究プログラムを組み立てている（Arduino, Arduino 
















図 24 Demonstration setup for accelerometer 
connected to NI myRIO MXP Connector A[9] 
 
 













は 10 名であり，学科別履修学生は機械工学科 1 名，
情報工学科 6 名，コンピュータ応用学科 3 名となっ
ている． 
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・FPGA コース e ラーニング 
リアルタイムコース e ラーニング 
・LabVIEW e ラーニング 
・データ収録，計測制御を含む 
・Python 基礎[7] 
・Cloud LaTeX を使おう 








































07/09 今日やったことを簡単に cloud Latex で pdf レ
ポートにして提出しましょう 
07/16 今日やったことを簡単に cloud Latex で pdf レ
ポートにして提出しましょう 
07/23 最終レポート：今までやったことについて




の Project_Guide の pdf[7]ファイルの写真、図など




★後期 IoT コースの活動 









1 回-3 回：IoT 先端融合センター教員：研究テーマと
活動説明（先生の 1 人あたりのプレゼン時間：25 分


















・FPGA コース e ラーニング 
リアルタイムコース e ラーニング 
・LabVIEW e ラーニング 
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・データ収録，計測制御を含む 
・Python 基礎[7] 
・Cloud LaTeX を使おう 




09/24 第 1 回 IoT 先端融合センター教員：研究テー
マと活動説明（先生の 1 人あたりのプレゼン時間：







 IoT コース_岡崎研究テーマ紹介と活動説明 2019 フ
ァイル  
三浦 学科横断 IoT190923 配布用ファイル 
 3 人の先生のお話を聞いて，それぞれの先生のどの
研究が面白いと思ったか書いてください 
10/01 第 2 回 IoT-IIRC 教員：研究テーマと活動説







10/08 第 3 回 IoT 先端融合センター教員：研究テー
マと活動説明（先生の 1 人あたりのプレゼン時間：
25 分から 30 分）3 名： 
野中 誉子先生（機械工学科，IoT-IIRC） 
武藤 昌図先生（人間環境学科 IoT-IIRC） 








NImyRIO の FPGA を使いこなそう１ 






NImyRIO の FPGA を使いこなそう２ 
11/12 全体プログラム 3（岡崎） 
NImyRIO の FPGA を使いこなそう 3 
11/19 全体プログラム 4（岡崎） 




12/17 オムニバス講義・実習 4 
12/24 オムニバス講義・実習 5 
01/07 オムニバス講義・実習 6 
01/14 オムニバス講義・実習 7 








が必要な図 4 の IoT Enablers の Cloud Computing
の項目中に対して，[10]の Cloud AI としてディープ
ラーニング[13]を構成して，使用するために[16]の
Python 言語も含めた，教育プログラムを作成する． 
（Cloud AI と Python 言語の初歩的な体験は学生は
前期のプログラムで体験済みである）． 















2019 年度の学科横断 IoT コースの活動報告と今後
の展望について，(1) IoT 先端融合センター,(2) Ｉｏ
Ｔ：モノのインターネット(ＩｏＴ)のコース概要, 
(3) IoT の定義, システム，応用，これからの課題
について,(4) IoT コース教育の基本設計, (5) IoT コー
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